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  چکیده
تاؾَ٘ى زقَاض اؾت. اظ ػَاهلٖ قَز، اٌٗتَ ّإ ت٘واضاى کاًسٗس تَْ٘قٖ کِ هٌدط تِ ػَاضو قسٗس ٍ زض تطذٖ هَاضز حتٖ هطگ هٖ ٗکٖ اظ چالف سمیىٍ ي َدف:
 ٍ ّإ تٌفؿٖ ذَاب ٍلفِت٘ي  اضتثاٌحايط تا ّسف تطضؾٖ  ٔهُالؼّإ تٌفؿٖ ذَاب اؾت.  کِ هوکي اؾت تا اٌٗتَتاؾَ٘ى زقَاض اضتثاٌ زاقتِ تاقس ٍلفِ
 زض ؾالوٌساى اًدام قس.اٌٗتَتاؾَ٘ى زقَاض 
گ٘طٕ زض زؾتطؼ اًدام قس. تطإ  ًفط ؾالوٌس قْطؾتاى ؾمع تا ًوًَِ 571ضٍٕ  4931زاز ؾال تا ذط 3931اٗي هُالؼٔ همُؼٖ اظ تْوي هاُ ؾال  ريش بزرسي:
اؾتفازُ قس. تدعِٗ ٍ تحل٘ل  )enaheL-kcamroC(آٍضٕ اَلاػات اظ فطم خوؼ٘ت قٌاذتٖ، پطؾكٌاهٔ تطل٘ي ٍ قاذم تؼ٘٘ي اٌٗتَتاؾَ٘ى زقَاض  خوغ
ّإ کَلوَگطٍف اؾو٘طٌَٗف، تٖ هؿتمل، هي ٍٗتٌٖ َٗ، کإ اؾکَئط ٍ ضگطؾَ٘ى لدؿت٘ک اًدام  ٍ آظهَىّإ تَن٘فٖ  ، آظهَىSSPS    ّا تا ًطم افعاض زازُ
 .قس
زضنس) اظ افطاز تا اٌٗتَتاؾَ٘ى ًطهال زض  9/3ًفط ( 01زضنس) اظ افطاز تا اٌٗتَتاؾَ٘ى زقَاض ٍ  62/9ًفط ( 81ؾال تَز.  96/9±9/3ّا  ه٘اًگ٘ي ؾٌٖ ًوًَِ :َب يبفتٍ
ّإ تٌفؿٖ  ّإ تٌفؿٖ ذَاب ٍ اٌٗتَتاؾَ٘ى زقَاض اضتثاٌ هؼٌازاضٕ ٍخَز زاقت ٍ قاًؽ ٍلفِ ّإ تٌفؿٖ ذَاب تَزًس. ت٘ي ٍلفِ لإ ٍلفِهؼطو ذُط تا
 ).ICزضنس)59(=1/5-8/9، =RO3/6، =p0/200تطاتط افطاز تا اٌٗتَتاؾَ٘ى ًطهال تَز ( 3/6ذَاب زض افطاز تا اٌٗتَتاؾَ٘ى زقَاض 
ّإ تٌفؿٖ ذَاب ٍ اٌٗتَتاؾَ٘ى زقَاض زض ؾالوٌساى اضتثاٌ ٍخَز زاضز، تٌاتطاٗي غطتالگطٕ ؾالوٌساى کاًسٗس تَْ٘قٖ اظ ًظط اتتلاء تِ  فِت٘ي ٍل گیزي: وتیجٍ
 ضؾس. ّإ تٌفؿٖ ذَاب يطٍضٕ تِ ًظط هٖ ٍلفِ
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ٗغ ٍ فعاٌٗسٓ تؼساز ؾالوٌساى ًؿثت تِ اهطٍظُ تِ زل٘ل ضقس ؾط
سى هَٕ ـطٕ قـَاى ذاکؿتـَهٖ کِ اظ آى تحت ػٌـخوؼ٘ت ػو
قَز اًملاتٖ زض ؾُح خْاًٖ زض ظهٌ٘ٔ خوؼ٘ت  خْاى ٗاز هٖ
). َٖ آذطٗي ؾطقواضٕ، 1قٌاذتٖ زض قطف ٍلَع اؾت (
زضنس اظ خوؼ٘ت اٗطاى ضا  7/62ؾال)  06ؾالوٌساى (افطاز تالإ 
َاب ٗکٖ اظ ـإ تٌفؿٖ ذـّ ٍلفِ. )2(اًس  زازُ تِ ذَز اذتهال
هْوتطٗي اذتلالات زٍضاى ؾالوٌسٕ اؾت کِ تِ زل٘ل تغ٘٘طات 
َام ـت ٍ لـي ٍ تغ٘٘ط زض تافـف ؾـٖ اظ افعاٗـف٘عَٗلَغٗکٖ ًاق
ّإ  . ٍلفِ)3( افتس طزى اتفاق هٖـط ٍ گـػُ زض ؾـلات تِ ٍٗـػً
ثاًِ٘ خطٗاى َّا زض ضاُ  01تٌفؿٖ ذَاب ت٘اًگط تَلف ت٘ف اظ 
َّاٖٗ فطز تالغ اؾت کِ هوکي اؾت ًاقٖ اظ اًؿساز ضاُ َّاٖٗ 
ّإ هکطض  ؾوپات٘کٖ زض اثط تطاًگ٘رتگٖ فَلاًٖ، افعاٗف فؼال٘ت
ّإ تٌفؿٖ ذَاب  ٍلفِ. )4(ٍ ّ٘پَکؿٖ زض ََل ذَاب تاقس 
ػلاٍُ تط اٗداز هكکلات خؿوٖ هتؼسز هاًٌس ؾطزضز، احؿاؼ 
إ هٌدط تِ  ضٍزُ-ذؿتگٖ، ت٘مطاضٕ، تؼطٗك ٍ ضفلکؽ هؼسٕ
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َى، ـاض ذـف فكـافعاٗ ِـاظ خول سٕـَاضو تؿ٘اض خـطٍظ ػـت
ّإ اٗؿکوٖ للثٖ ٍ تهازفات  ّإ ػطٍق هغعٕ، ت٘واضٕ ت٘واضٕ
ّإ  ّإ تٌفؿٖ ذَاب زض توام گطٍُ . قَ٘ع ٍلفِ)5(قَز  هٖ
ػلام قسُ کِ ه٘عاى آى تا تالا ضفتي ؾي زضنس ا 72/3ؾٌٖ 
تا  03زضنس افطاز 02، تِ ََضٕ کِ حسٍز )6(ٗاتس  افعاٗف هٖ
 06ؾال ٍ ت٘ف اظ  55زضنس افطاز تالإ  06تا  03ؾال،  56
ؾال تِ زضخاتٖ اظ اٗي ؾٌسضم هثتلا ّؿتٌس  99تا  56زضنس افطاز 
ّإ تٌفؿٖ  ٗکٖ اظ هكکلاتٖ کِ هوکي اؾت تط اثط ٍلفِ .)7(
ذَاب پ٘ف ت٘اٗس اٌٗتَتاؾَ٘ى زقَاض زض ٌّگام الماء تَْ٘قٖ 
اٌٗتَتاؾَ٘ى زقَاض تِ ٗک ٍيؼ٘ت تالٌٖ٘ گفتِ  .)8-01(اؾت 
قَز کِ زض اٗي حالت تؼث٘ٔ لَلِ زاذل ًإ ت٘واض، ٗا نَضت  هٖ
اٗي هكکل . )11(گ٘طز  نَضت هٖ گ٘طز ٍ ٗا تِ ؾرتٖ ًوٖ
ّإ  احتواٙآآآ تِ زل٘ل اًساظُ ٍ قکل زٍض گطزى افطاز زاضإ ٍلفِ
تٌفؿٖ ذَاب اؾت. تط اؾاؼ هُالؼات اًدام قسُ اًساظُ زٍض 
ّإ تٌفؿٖ ذَاب تِ ََض هؼٌازاضٕ  گطزى افطاز زاضإ ٍلفِ
. اٌٗتَتاؾَ٘ى زقَاض ٍ )31121(تالاتط اظ افطاز غ٘ط هثتلا اؾت 
ًاهٌاؾة هوکي اؾت هٌدط تِ ػَاضو هتؼسزٕ اظ خولِ ََلاًٖ 
قسى ضًٍس تْثَزٕ ت٘واضاى، التْاب گلَ ٍ اؾپاؾن حٌدطُ قسُ ٍ 
زضنس) ّن  53زض هَاضز قسٗس حتٖ تِ هطگ ت٘واضاى (تِ ه٘عاى 
ّإ  اًس کِ ت٘ي ٍلفِ تطذٖ هُالؼات ًكاى زازُ. )41(داهس ت٘اً
 .)61151(تٌفؿٖ ذَاب تا اٌٗتَتاؾَ٘ى زقَاض اضتثاٌ ٍخَز زاضز 
ّإ تٌفؿٖ  إ زٗگط اظ هُالؼات اضتثاَٖ ت٘ي ٍلفِ اها زض پاضُ
. تا تَخِ تِ )61101( ذَاب ٍ اٌٗتَتاؾَ٘ى زقَاض ٍخَز ًساقت
چٌ٘ي  ّإ تٌفؿٖ ذَاب زض ؾالوٌساى ٍ ّن قَ٘ع تالإ ٍلفِ
ًتاٗح هتفاٍت هُالؼات زض هَضز اضتثاٌ آى تا اٌٗتَتاؾَ٘ى زقَاض، 
ّإ تٌفؿٖ ذَاب ٍ  پػٍّكگطاى تط آى قسًس تا اضتثاٌ ت٘ي ٍلفِ
هطاخؼِ اٌٗتَتاؾَ٘ى زقَاض زض ؾالوٌساى کاًسٗس ػول خطاحٖ 
کٌٌسُ تِ اتاق ػول ت٘واضؾتاى اهام ذوٌٖ٘ قْطؾتاى ؾمع ضا 
 .تطضؾٖ کٌٌس
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تا ذطزاز  3931زض اٗي هُالؼٔ همُؼٖ کِ زض فانلِ ظهاًٖ تْوي 
ًفط ؾالوٌس کاًسٗس ػول خطاحٖ  571، نَضت گطفت، 4931هاُ 
 ٖـاى اهام ذوٌ٘ـل ت٘واضؾتـِ اتاق ػوـسُ تـِ کٌٌـٖ هطاخؼـاًترات
ّإ تٌفؿٖ ذَاب ٍ اٌٗتَتاؾَ٘ى  قْطؾتاى ؾمع اظ ًظط ٍلفِ
گ٘طٕ  ّا تِ ضٍـ ًوًَِ زقَاض هَضز تطضؾٖ لطاض گطفتٌس. ًوًَِ
ّا قاهل: ؾي تالإ  زض زؾتطؼ اًتراب قسًس. هكرهات ًوًَِ
ؾال، تواٗل تِ هكاضکت زض هُالؼِ، ػسم ؾکًَت زض ذاًِ  06
مِ ههطف زاضٍّإ ؾالوٌساى ٍ ٗا ظًسگٖ اًفطازٕ، ًساقتي ؾات
ّإ  ّا ٍ ػول آٍض ٍ هَاز هرسض، ًساقتي ؾاتمِ ت٘واضٕ ذَاب
خطاحٖ ؾط ٍ گطزى، اًتراتٖ تَزى ػول خطاحٖ ٍ هطاخؼِ تا 
ٗک ًفط ّوطاُ تِ ت٘واضؾتاى تَز. ت٘واضاًٖ کِ ضٍـ تَْ٘قٖ 
قس اظ  زٗگطٕ غ٘ط اظ تَْ٘قٖ ػوَهٖ تطإ آًْا اؾتفازُ هٖ
ّا اظ َطٗك ههاحثِ ضٍ زض ضٍ  اهِقسًس. پطؾكٌ هُالؼِ ذاضج هٖ
تا ؾالوٌس هَضز هُالؼِ تکو٘ل گطزٗس. تا تَخِ تا اٗي هَيَع کِ 
طاض ـة تِ انـاُ ً٘ؿتٌس ٍ اغلـَز آگـة افطاز اظ ذطٍپف ذـاغل
کٌٌس تِ هٌظَض تِ حسالل ضؾاًسى  اَطاف٘اى تِ پعقک هطاخؼِ هٖ
، تَضـ ٗازآٍضٕ زض هَضز حُ٘ٔ اٍل پطؾكٌاهٔ تطل٘ي (ذطٍپف)
اظ ّوطاُ ت٘واض ذَاؾتِ قس تا زض اتالٖ زٗگط پطؾكٌاهٔ هدعإ 
ؾَال حُ٘ٔ اٍل ضا کِ زض هَضز ذطٍپف ٍٕ تَز  پٌححإٍ 
ّإ  ّإ ت٘واض هٌُثك تا خَاب کِ پاؾد تکو٘ل کٌس. زض نَضتٖ
ّا تٌالى ٍخَز زاقت آى پطؾكٌاهِ  ّوطاُ ًثَزُ ٍ ٗا ت٘ي خَاب
حل٘ل ًكس. تِ هٌظَض تهح٘ح ًكسُ ٍ ٍاضز فطآٌٗس تدعِٗ ٍ ت
ضػاٗت هَاظٗي اذلالٖ پؽ اظ تَي٘ح زض هَضز اّساف پػٍّف، 
ّا تِ  ًاهِ کتثٖ اذص قس. زض يوي پطؾكٌاهِ اظ ؾالوٌساى ضياٗت
 ًام ٍ کسگصاضٕ قسُ تکو٘ل قس. نَضت تٖ
ّا اظ فطم خوؼ٘ت قٌاذتٖ، پطؾكٌاهٔ تطل٘ي  خْت گطزآٍضٕ زازُ
ط زقَاض ٗا ًطهال تَزى ٍ قاذم تؼ٘٘ي ًَع اٌٗتَتاؾَ٘ى اظ ًظ
 طف ّعٌٗٔ ظٗاز، ـتط تَزى، ً٘اظ تِ ن اىـل ظهـس. تِ زل٘ـاؾتفازُ ق
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طافٖ ـؾَهٌَگ ٖـطؾٖ تِ پلـسم زؾتـات ٍ ػـت اهکاًـهحسٍزٗ
ّإ تٌفؿٖ ذَاب)، پطؾكٌاهٔ  (اؾتاًساضز َلائٖ تكر٘م ٍلفِ
 01غطتالگطٕ تطل٘ي خاٗگعٗي آى قس. پطؾكٌاهٔ تطل٘ي زاضإ 
تٌسٕ قسُ اؾت. حُ٘ٔ اٍل  ِ زض ؾِ حُ٘ٔ َثمِؾَال اؾت ک
تا  ٗکپطؾكٌاهِ (تطضؾٖ ذطٍپف)، زاضإ پٌح ؾَال (ؾَالات 
َال ـاض ؾـِ) زاضإ چْـَاب آلَزگٖ ضٍظاًـٔ زٍم (ذـ)، حُ٘پٌح
) ٍ حُ٘ٔ ؾَم (فكاض ذَى ٍ قاذم تَزُ 9تا  قف(ؾَالات 
ظ اهت٘ا 2تسًٖ) اؾت. زض نَضتٖ کِ ت٘واض زض حُ٘ٔ اٍل ٍ زٍم، 
قَز. حُ٘ٔ  ٍ ت٘كتط کؿة کٌس، آى حُِ٘ هثثت زض ًظط گطفتِ هٖ
کِ  ؾٌدس. زض نَضتٖ ؾَم، فكاضذَى ٍ قاذم تَزٓ تسًٖ ضا هٖ
ضا  03ت٘واض پط فكاضٕ ذَى (ٗا ؾاتمِ آى) ٍ ٗا تَزُ تسًٖ تالإ 
قَز. تط اؾاؼ  ًظط گطفتِ هٖ زاقتِ تاقس، حُ٘ٔ ؾَم ً٘ع هثثت زض
زٍ زؾتٔ زض هؼطو ذُط تالا ٍ زض  پطؾكٌاهٔ تطل٘ي ت٘واضاى تِ
قًَس. اگط  ّإ تٌفؿٖ ذَاب تمؿ٘ن هٖ هؼطو ذُط پائ٘ي ٍلفِ
اض زض ـس، ت٘وـت تاقـِ ٍ ٗا ت٘كتط هثثـاض زض زٍ حُ٘ـاهت٘اظات ت٘و
ِ ـط گطفتـَاب زض ًظـإ تٌفؿٖ ذـّ ط تالإ ٍلفِـهؼطو ذُ
 قَز. پاٗاٖٗ اٗي پطؾكٌاهِ زض هُالؼٔ لاًؼٖ ٍ ّوکاضاى زض هٖ
تأٗ٘س قسُ اؾت  0/09إ کطًٍثاخ ـتا يطٗة آلف 1102ال ـؾ
. خْت تؼ٘٘ي ضٍاٖٗ اتعاضّإ پػٍّف زض هُالؼٔ کًٌَٖ اظ )71(
قاذم ضٍاٖٗ هحتَا ٍ تِ هٌظَض تؼ٘٘ي پاٗاٖٗ اتعاضّا اظ ضٍـ 
إ ٍ يطٗة آلفإ کطًٍثاخ اؾتفازُ  يطٗة ّوثؿتگٖ زضٍى ضزُ
، يطٗة 0/18 يـٔ تطل٘ـَإ پطؾكٌاهـٖ هحتـضٍاٗ س. قاذمـق
 α;0/57ى ٍ ّوؿاًٖ زضًٍٖ آ 0/28إ  ّوثؿتگٖ زضٍى ضزُ
ّا تا اؾتفازُ اظ تطاظٍٕ زٗد٘تالٖ ٍ تسٍى  تسؾت آهس. ٍظى ًوًَِ
کفف ٍ لثاؼ ايافٖ ٍ لس آًْا ً٘ع زض حالت اٗؿتازُ ٍ تا پإ 
ت٘ي ظائسُ  ٍؾٍ گطزى فانلِ گطزى زض زٍض قس. گ٘طٕ اًساظُ تطٌِّ
ا هتط ًَاضٕ ـطزى تـَ گـٍ ٍ خلـا ٍؾـٖ تـطزًـٍ گـٍؾ اضٕـذ
) تا تمؿ٘ن ٍظى تط IMBاذم تَزٓ تسًٖ (گ٘طٕ قس. ق اًساظُ
هدصٍض لس تطحؿة ک٘لَگطم تط هتط هطتغ هحاؾثِ قس. اضظٗاتٖ 
ٍ هترهم ـال تَؾـَاض ٍ ًطهـَى زقـط اٌٗتَتاؾ٘ـت٘واضاى اظ ًظ
َض ـِ هٌظـت. تـام گطفـاًد gniffinSت ـٍ زض ٍيؼ٘ ٖـتَْ٘ق
خلَگ٘طٕ اظ تَضـ زض تكر٘م اٌٗتَتاؾَ٘ى زقَاض ٍ ًطهال، 
هترهم تَْ٘قٖ  پعقک ٗک ًفط تَؾٍ تٌْا تواهٖ افطاز ٗاتٖاضظ
اًدام قس. زض لاضًگَؾکَپٖ ت٘واضاى ًوإ زٗسُ قسُ حٌدطُ تا 
سٍى ـت enaheL-kcamroCسٕ ـتٌ ضٍـ تمؿ٘ن ازُ اظـاؾتف
زؾتکاضٕ ذاضخٖ حٌدطُ اًدام قس. زض ت٘واضاى کاًسٗس تَْ٘قٖ 
ک نَضت زضنس تا هاؾ 001اتتسا تِ هست ؾِ زل٘مِ اکؿ٘ػى 
زازُ قس ٍ ؾپؽ السام تِ اٌٗتَتاؾَ٘ى قس. زض اٗي ضٍـ چْاض 
ي ـٔ ٗک زض ح٘ـَز زاضز. زض زضخـسٕ ٍخـتٌ ِ تمؿ٘نـزضخ
قًَس. زض زضخٔ  لاضًگَؾکَپٖ تاضّإ نَتٖ تِ ٍيَح زٗسُ هٖ
قَز. زض زضخٔ ؾِ فمٍ اپٖ گلَت  زٍ فمٍ آضٗتٌَئ٘س زٗسُ هٖ
ّن لاتل هكاّسُ قَز ٍ زض زضخٔ چْاض اپٖ گلَت  زٗسُ هٖ
ً٘ؿت. زض اٗي حالت هكاّسٓ زقَاض حٌدطُ تِ ػٌَاى کلاؼ ؾِ 
ٍ چْاض (اٌٗتَتاؾَ٘ى زقَاض) ٍ هكاّسُ آؾاى حٌدطُ تِ ػٌَاى 
ًظط گطفتِ قس. تأٗ٘س  کلاؼ ٗک ٗا زٍ (اٌٗتَتاؾَ٘ى ًطهال) زض
اٌٗتَتاؾَ٘ى هَفك تِ ٍؾ٘لٔ ؾوغ زٍ َطفٔ ضِٗ ٍ کاپٌَگطافٖ 
گ٘طٕ، پؽ اظ  ّا ٍ ًت٘دِ تدعِٗ ٍ تحل٘ل زازُاًدام قس. تِ هٌظَض 
اظ آهاض تَن٘فٖ     SSPS افعاض آهاضٕ ّا تِ ًطم ٍاضز کطزى زازُ
(زضنس، فطاٍاًٖ، ه٘اًگ٘ي ٍ اًحطاف هؼ٘اض) ٍ آهاض اؾتٌثاَٖ 
َٗ ٍ کإ اؾکَئط) اؾتفازُ -هؿتمل، هي ٍٗتٌٖ ّإ تٖ (آظهَى
ا اظ ـّ تَظٗغ زازُ ال تَزىـط ًطهـال ٗا غ٘ـٖ ًطهـس. تطإ تطضؾـق
آظهَى کَلوَگطٍف اؾو٘طٌَٗف اؾتفازُ قس. تطإ تطآٍضز ًؿثت 
قاًؽ ّوؿاى قسُ ٍ کٌتطل هتغ٘طّإ هرسٍـ کٌٌسُ، آظهَى 
ضگطؾَ٘ى لدؿت٘ک هَضز اؾتفازُ لطاض گطفت. هٌاؾة تَزى هسل 
 0/50لوكَ تأٗ٘س قس. ه٘عاى هؼٌازاضٕ کوتط اظ -تا آظهَى َّؾوط
 .زض ًظط گطفتِ قس
 
 ها افتهي
ؾال قطکت  06ًفط ؾالوٌس تالإ  591زض اٗي هُالؼِ زض اتتسا 
ّإ  زاقتٌس. تِ زل٘ل ػسم اًُثاق پاؾد تطذٖ ؾالوٌساى تا پاؾد
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ًفط تا  571ًفط اظ هُالؼِ ذاضج قسًس ٍ  02ّوطاّاى آًْا 
ؾال زض هُالؼِ تالٖ  96/9±9/3ه٘اًگ٘ي ؾي ٍ اًحطاف هؼ٘اض 
 34/4ًفط ظى ( 67زضنس) ٍ  65/6ًفط هطز ( 99هاًسًس کِ قاهل 
ّا اظ ًظط ًطهال ٗا غ٘ط ًطهال تَزى تا  زضنس) تَزًس. تَظٗغ ًوًَِ
اؾتفازُ اظ آظهَى کَلوَگطٍف اؾو٘طًف ؾٌد٘سُ قس. تط اٗي 
اؾاؼ تواهٖ هتغ٘طّا تِ غ٘ط اظ ؾي ٍ زٍض قکن اظ تَظٗغ ًطهال 
 تطذَضزاض تَزًس. تطإ تطضؾٖ اضتثاٌ هتغ٘طّإ ؾي ٍ زٍض قکن
طإ تطضؾٖ ـَ ٍ تـٗ-َى هي ٍٗتٌٖـَى زقَاض اظ آظهـا اٌٗتَتاؾ٘ـت
اضتثاٌ زٍض گطزى ٍ ٍلفِ تٌفؿٖ تا اٌٗتَتاؾَ٘ى زقَاض تِ تطت٘ة 
زضنس)  87/3ًفط ( 731هؿتمل ٍ کإ اؾکَئط اؾتفازُ قس.  اظ تٖ
زضنس) ت٘کاض ٍ تاظًكؿتِ ٍ  97/1ًفط ( 831ؾَاز،  ّا تٖ اظ ًوًَِ
 61ًفط ( 82هتأّل تَزًس. زض اٗي هُالؼِ  زضنس) 27/6ًفط ( 721
 71/2ًفط ( 71زضنس) افطاز اٌٗتَتاؾَ٘ى زقَاض زاقتٌس کِ قاهل 
زضنس) ظى تَزًس. ًتاٗح آظهَى  41/5ًفط ( 11زضنس) هطز ٍ 
آهاضٕ کإ اؾکَئط ًكاى زاز کِ ت٘ي افطاز تا اٌٗتَتاؾَ٘ى زقَاض 
). p;0/6ت (ـَز ًساقـت ٍخـط خٌؿ٘ـازاضٕ اظ ًظـهؼٌ اٍتـتف
آظهَى آهاضٕ کإ اؾکَئط افطاز ؾ٘گاضٕ  چٌ٘ي تط اؾاؼ ّن
تالاتطٕ ًؿثت تِ افطاز غ٘ط ؾ٘گاضٕ  زضنس) تِ ه٘عاى 33/3(
)، (خسٍل p;0/400زاقتٌس ( زضنس) اٌٗتَتاؾَ٘ى زقَاض 21/4(
 .)1
 
 ايىتًببسیًن دشًار ي وزمبل تًسيع فزاياوي ي وتبيج معىبداري متغیزَبي جمعیت شىبختي ي ته سىجي در دي گزيٌ: 1جديل 
 
 
 متغیزَب
 وتبيج آسمًن کبي اسكًئز ايىتًببسیًن وزمبل ايىتًببسیًن دشًار
 eulav P درصد تعداد درصد تعداد
 جىس
 28/8 28 71/2 71 هطز
 0/36
 58/5 56 41/5 11 ظى
 تأَل
 57 14 52 7 هدطز
 0/94
 38/5 601 61/5 12 هتأّل
 تحصیلات
 18/6 13 81/4 7 تاؾَاز
 0/56
 48/7 611 51/3 12 ؾَاز تٖ
 سیگبر
 66/7 02 33/3 01 کكس هٖ
 0/400
 78/6 721 21/4 81 کكس ًوٖ
 شغل
 38/8 13 61/2 6 قاغل
 0/79
 48/1 611 51/9 22 ت٘کاض
 
هؿتمل، ه٘اًگ٘ي اًساظٓ زٍض  تا تَخِ تِ ًتاٗح تطگطفتِ اظ آظهَى تٖ
هتط) تِ ََض  ؾاًتٖ 04/5±3/2اض (گطزى افطاز تا اٌٗتَتاؾَ٘ى زقَ
 83/6±3/2طهال (ـَى ًـطاز تا اٌٗتَتاؾ٘ـاظ اف طـازاضٕ ت٘كتـهؼٌ
چٌ٘ي ًتاٗح هُالؼِ تط اؾاؼ  ). ّنp;0/800هتط) تَز ( ؾاًتٖ
اؾکَئط ًكاى زاز کِ ت٘ي اٌٗتَتاؾَ٘ى زقَاض تا  آظهَى کإ
ّإ تٌفؿٖ ذَاب زض ؾالوٌساى اضتثاٌ آهاضٕ هؼٌازاضٕ  ٍلفِ
ّإ  ). تِ ػثاضتٖ ًؿثت قاًؽ ٍلفِp;0/200َز زاقت (ٍخ
تطاتط افطاز تا  3/6تٌفؿٖ ذَاب زض افطاز تا اٌٗتَتاؾَ٘ى زقَاض 
  .)2)، (خسٍل RO;3/6اٌٗتَتاؾَ٘ى ًطهال تَز (
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 َبي تىفسي خًاة بب ايىتًببسیًن در ياحدَبي مًرد مطبلعٍ ارتببط يقفٍ: 2جديل 
 
َبي تىفسي  يقفٍ
 سیًنايىتًبب خًاة
 در معزض خطز پبيیه در معزض خطز ببلا
 درصد تعداد درصد تعداد
 53/7 01 46/3 81 دشًار
 66/7 89 33/3 94 وزمبل
 
 
ا ـطاز تـي افـَٗ ت٘ -ٖـَى هي ٍٗتٌـازُ اظ آظهـي تا اؾتفـزض يو
) ٍ p;0/71اٌٗتَتاؾَ٘ى زقَاض ٍ ًطهال تفاٍتٖ اظ ًظط ؾٌٖ (
ُ ًكس. خْت کٌتطل هتغ٘طّإ ) زٗسp;0/60اًساظُ زٍض قکن (
گط زٍض گطزى، زٍض قکن ٍ ؾ٘گاض کك٘سى ٍ تأث٘ط آى تط  هرسٍـ
اٌٗتَتاؾَ٘ى زقَاض اظ آظهَى ضگطؾَ٘ى لدؿت٘ک اؾتفازُ قس. تا 
ّإ تٌفؿٖ  اؾتفازُ اظ ضگطؾَ٘ى لدؿت٘ک ًؿثت قاًؽ ٍلفِ
ذَاب زض ت٘واضاى تا اٌٗتَتاؾَ٘ى زقَاض پؽ اظ کٌتطل هتغ٘طّإ 
تطاتط افطاز  3/7گطزى، زٍض قکن ٍ ؾ٘گاض کك٘سى  زٍض هساذلِ گط
). تط اؾاؼ RO;3/7، IC;1/5-9/74تا اٌٗتَتاؾَ٘ى ًطهال تَز (
طزى تا ـط زٍض گـاٌ ت٘ي هتغ٘ـک اضتثـَى لدؿت٘ـسل ضگطؾ٘ـه
) ٍ اضتثاٌ ت٘ي p;0/30اٌٗتَتاؾَ٘ى زقَاض اظ ًظط آهاضٕ هؼٌازاض (
ن تا اٌٗتَتاؾَ٘ى زقَاض هتغ٘طّإ ؾ٘گاض کك٘سى ٍ اًساظُ زٍض قک
 .)3(خسٍل  ،)p<0/50غ٘ط هؼٌازاض تَز (
 
 ارتببط عًامل مزتبط بب ايىتًببسیًن دشًار بز اسبس وتیجۀ آوبلیش رگزسیًن لجستیک: 3جديل 
 
 درصد) 59(فبصلٍ اطمیىبن  وسبت شبوس P متغیزَب
 1/5-9/74 3/7 0/830 َبي تىفسي خًاة يقفٍ
 1/3-9/40 3/5 0/30 دير گزدن
 0/602-1/82 0/415 0/351 دير شكم
 0/12-2/52 0/596 0/726 سیگبر کشیدن
 
 
 بحث و نتیجه گیري 
 
ّإ تٌفؿٖ ذَاب ٍ  ًتاٗح پػٍّف حايط ًكاى زاز ت٘ي ٍلفِ
اٌٗتَتاؾَ٘ى زقَاض اضتثاٌ هؼٌازاضٕ اظ ًظط آهاضٕ ٍخَز زاقت. 
ٔ ـهِ اظ پطؾكٌاـ)ک4102اضاى (ـ) ٍ ّوکracAاض (ـٔ آکـزض هُالؼ
ط تالإ ـطاز زض هؼطو ذُـتطإ تكر٘م اف GNABPOTS
َاب اؾتفازُ قسُ تَز اضتثاٌ هؼٌازاضٕ ت٘ي ـٖ ذـإ تٌفؿـّ ٍلفِ
 ).41ّإ تٌفؿٖ ذَاب ٍ اٌٗتَتاؾَ٘ى زقَاض زٗسُ قس ( ٍلفِ
) زض هُالؼٔ ذَز 2102) ٍ ّوکاضاى (seahlagaMهَگال ّاٗؽ (
ِ ـطاز هثتلا تـساز افـؼس کِ تـاى زازًـطاز ه٘اًؿال ًكـتط ضٍٕ اف
ّإ تٌفؿٖ ذَاب کِ اٌٗتَتاؾَ٘ى زقَاض ّن زاقتٌس تِ ََض  ٍلفِ
ات زٗگط اًدام ـ). هُالؼ81َز (ـطاز ؾالن تـازاضٕ تالاتط اظ افـهؼٌ
، )91( 7002ٍ ّوکاضاى زض ؾال  )enliM(گطفتِ اظ خولِ ه٘لي 
ي ـ، ّ٘لو)51( 6002ال ـؾ زض )eeL & miK(ٖ ـن ٍ لـک٘
 کٖـٍ تطٍزؾ )8( 4002ال ـؾ اضاى زضـٍ ّوک )namlliH(
ً٘ع زض ضاؾتإ ًتاٗح  )11( 2002ٍ ّوکاضاى زض ؾال )yksdorB(
ّإ تٌفؿٖ ذَاب  ف کًٌَٖ حاکٖ اظ اضتثاٌ هؼٌازاض ٍلفِـپػٍّ
ٍ اٌٗتَتاؾَ٘ى زقَاض تَزًس. زض هُالؼات زٗگطٕ هاًٌس هُالؼٔ 
 ، ؾ٘ام ٍ تٌْاهَ9002ٍ ّوکاضاى زض ؾال  )nagileN(ًل٘گاى 
اضتثاٌ هؼٌازاضٕ ت٘ي  2002زض ؾال )mayiS & uomahneB(
س ـَاض ٗافت ًكـَى زقـَاب ٍ اٌٗتَتاؾ٘ـٖ ذـتٌفؿ إـّ ٍلفِ
تَاًس  زل٘ل اذتلاف ًتاٗح هُالؼات هرتلف تا ّن هٖ .)61101(
إ ـّ ف ٍلفِـطإ تؼطٗـإ هَضز اؾتفازُ تـتِ زل٘ل تفاٍت اتعاضّ
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ّإ تؼ٘٘ي اٌٗتَتاؾَ٘ى زقَاض، تفاٍت زض  تٌفؿٖ ذَاب، ضٍـ
خاهؼٔ ًوًَِ ٍ ًَع پَظٗكي ؾط ٍ تٌٔ افطاز زض ح٘ي اٌٗتَتاؾَ٘ى 
 61ًفط ( 82) تاقس. زض پػٍّف حايط ffinS ,PLEH ,pmaR(
ًفط  71زضنس) افطاز اٌٗتَتاؾَ٘ى زقَاض زاقتٌس کِ زض اٗي ه٘اى 
زضنس) ضا ظًاى تكک٘ل  6/3ًفط ( 11زضنس) ضا هطزاى ٍ  9/7(
ّا ٍ زض  زضنس ًوًَِ 31/3زازًس. زض هُالؼٔ آکاض ٍ ّوکاضاى  هٖ
 9/2،  8002) ٍ ّوکاضاى زض ؾال zelaznoGهُالؼٔ گًَعالع (
زل٘ل اٗي  ).02،41( ّا اٌٗتَتاؾَ٘ى زقَاض زاقتٌس زضنس ًوًَِ
تَاى تِ خاهؼٔ ًوًَِ ٍ تؼطٗف اٌٗتَتاؾَ٘ى زقَاض  اذتلاف ضا هٖ
ّا افطاز ه٘اًؿال تَزًس زض  ًؿثت زاز. زض هُالؼات شکط قسُ ًوًَِ
ل ـٖ ضا ؾالوٌساى تكک٘ـف کًٌَـِ پػٍّـٔ ًوًَـِ خاهؼـحالٖ ک
زضنس) افطاز زض  83/3ًفط ( 76هدوَع  چٌ٘ي زض زازًس. ّن هٖ
س کِ اظ اٗي ـٖ ذَاب تَزًـّإ تٌفؿ ط تالإ ٍلفِـهؼطو ذُ
زضنس) ظى  82/9ًفط ( 22زضنس) هطز ٍ  54/5ًفط ( 54تؼساز 
 65اػلام کطز کِ  6002) زض ؾال wahsednEاًِسقا ( تَزًس.
ّإ تٌفؿٖ ذَاب  زضنس ظًاى هثتلا تِ ٍلفِ 22زضنس هطزاى ٍ 
) ٍ euY) تِ ًمل اظ هُالؼٔ َٗ (gnuY. ٗاًگ ()12(ّؿتٌس 
ّإ تٌفؿٖ  ًَٗؿس کِ قَ٘ع ٍلفِ هٖ 3002زض ؾال ّوکاضاى 
. )22(زضنس اؾت  04تا  02ذَاب زض ؾالوٌساى زض حسٍز 
تَاى تِ  ذَاب ضا هٖ ّإ تٌفؿٖ آهاضّإ هتفاٍت قَ٘ع ٍلفِ
تفاٍت زض اًتراب خاهؼٔ هَضز هُالؼِ، هؼ٘اضّإ ٍضٍز ٍ ذطٍج 
ّإ تٌفؿٖ  گ٘طٕ ؾٌدف ٍلفِ ّا، ًػاز ٍ اتعاضّإ اًساظُ ًوًَِ
ذَاب ًؿثت زاز. اظ زٗگط ًتاٗح اٗي هُالؼِ اضتثاٌ ت٘ي اًساظُ 
زٍض گطزى ٍ اٌٗتَتاؾَ٘ى زقَاض زض ٍاحسّإ هَضز هُالؼِ تَز، 
تطت٘ة کِ افطاز تا اًساظُ زٍض گطزى تالا ًؿثت تِ افطاز تا تِ اٗي 
تط اٌٗتَتاؾَ٘ى زقَاضتطٕ زاقتٌس. ًتاٗح  اًساظُ زٍض گطزى کَچک
) ٍ ّوکاضاى زض miK( ٍ ک٘ن )81(هُالؼٔ هِگال ّاٗع ٍ ّوکاضاى 
ً٘ع هؤٗس اٗي اضتثاٌ ٍ تا ًت٘دٔ پػٍّف کًٌَٖ  )32( 1102ؾال 
تَز. زض افطازٕ کِ اًساظُ زٍض گطزى تالا زاضًس تِ زض ٗک ضاؾتا 
زل٘ل افعاٗف تافت ًطم زض اٗي ًاحِ٘ ٍ تحت فكاض لطاض گطفتي 
. زض )42(قَز  حٌدطُ، ضاُ َّاٖٗ تاضٗک ٍ اٌٗتَتاؾَ٘ى زقَاض هٖ
ؼِ اضتثاَٖ ت٘ي قاذم تَزٓ تسًٖ ٍ اًساظُ زٍض قکن اٗي هُال
تا اٌٗتَتاؾَ٘ى زقَاض ّن تط اؾاؼ آظهَى کإ اؾکَئط ٍ ّن پؽ 
اظ ٍاضز کطزى زض ضگطؾَ٘ى لدؿت٘ک هكاّسُ ًكس. هُالؼٔ اُک٘فٖ 
ٍ  )52( 4002) زض ؾالnosrettaP & effeekOٍ پَتطؾَى (
ً٘ع زض ضاؾتإ  )31( 3002)ٍ ّوکاضاى زض ؾال enivuJغٍٗي (
ًتاٗح اٗي هُالؼِ، اضتثاَٖ ت٘ي اٌٗتَتاؾَ٘ى زقَاض تا قاذم 
تَزٓ تسًٖ تط اؾاؼ آظهَى کإ اؾکَئط زٗسُ ًكس. اها زض هُالؼٔ 
افطاز تا قاذم تَزٓ تسًٖ  8002گًَعالع ٍ ّوکاضاى زض ؾال 
َاضتطٕ ًؿثت تِ افطاز تا قاذم تَزٓ تسًٖ تالا اٌٗتَتاؾَ٘ى زق
ضؾس کِ تدوغ چطتٖ ٍ قاذم  . تِ ًظط هٖ)02(پاٗ٘ي زاقتٌس 
ه٘کٖ کِ زض ًاحِ٘ ؾط ٍ گطزى تَزٓ تسًٖ، کوتط اظ تغ٘٘طات آًاتَ
ّإ تٌفؿٖ ذَاب ٍ  افتس زض تطٍظ ٍلفِ ٍ تا افعاٗف ؾي اتفاق هٖ
 .)62(اٌٗتَتاؾَ٘ى زقَاض، هؤثط تاقس 
ّإ اٗي پػٍّف قٌاؾاٖٗ ٍ اًتراب ت٘واضاى تط  اظ هحسٍزٗت
ؾَهٌَگطافٖ  اؾاؼ اتعاضّإ غطتالگطٕ تِ خإ اؾتفازُ اظ پلٖ
ّإ تٌفؿٖ ذَاب) تَز کِ هوکي  (قاذم َلاٖٗ تؼ٘٘ي ٍلفِ
ّا تا  اؾت زل٘ل اذتلاف ًت٘دِ هُالؼٔ فؼلٖ زض تطذٖ آٗتن
الؼات زٗگطٕ تا قَز هُ هُالؼات شکط قسُ تاقس. تَنِ٘ هٖ
ؾَهٌَگطافٖ خْت تكر٘م ت٘واضاى هثتلا  گ٘طٕ اظ اتعاض پلٖ تْطُ
 ّإ تٌفؿٖ ذَاب اًدام گ٘طز.  تِ ٍلفِ
ّإ تٌفؿٖ  زٌّسٓ قَ٘ع تالإ ٍلفِ ًتاٗح پػٍّف کًٌَٖ ًكاى
ذَاب زض ؾالوٌساى ٍ اضتثاٌ آى تا اٌٗتَتاؾَ٘ى زقَاض تَز. تا 
ضؾٖ زل٘ك ت٘واضاى لثل اظ تَخِ تِ ًتاٗح اٗي پػٍّف ٍ اّو٘ت تط
ّإ تٌفؿٖ  قَز ٍلفِ اًدام پطٍؾ٘دطّإ تْاخوٖ پ٘كٌْاز هٖ
ط زض اٌٗتَتاؾَ٘ى تِ ٍٗػُ زض ـَاى ٗکٖ اظ ػَاهل هؤثـذَاب تِ ػٌ
ل ـس ػوـساى کاًسٗـساى هَضز تَخِ لطاض گطفتِ ٍ ؾالوٌـؾالوٌ
َاب ( تا ـإ تٌفؿٖ ذـّ ٖ اتتسا اظ ًظط ٍلفِـٖ ٍ تَْ٘قـخطاح
هاًٌس پطؾكٌاهٔ  زؾتطؼ زض آؾاى ٍ غطتالگطٕ اظ اتعاضّإ زُاؾتفا
 .تطل٘ي) غطتالگطٕ ٍ قٌاؾاٖٗ قًَس
66         ٍفقي هیب طببترا يسرزب ي ةاًخ يسفىت يبَ.... 
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ینادردق و رکشت 
 
 مطتحه تٗطٗسه ظا اض زَذ ًٖازضسل ٍ طکكت ةتاطه ىاطگكٍّػپ
کثقـهضز ٍ تقاسْت ٔـها ىاتؾضاو٘ت تؾاٗض ،ىاـ ٌٖ٘وذ ما
تؾطْقـٌ٘چوّ ٍ لوػ قاتا ٍ ٖقَْ٘ت ىاضاکوّ ،عمؾ ىا ي
ٖه ملاػا ،ِؼلاُه ضز ُسٌٌک تکطق ىاسٌولاؾ سًضاز. 
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Background and Objectives: Difficult intubation is one of the challenges for patients undergoing anesthesia that 
leads to severe complications and death. Obstructive sleep apnea is one of the factors that may be associated 
with difficult intubation. The present study was carried out to investigate the relationship between obstructive 
sleep apnea and difficult intubation in the elderly. 
Materials and Methods: This cross- sectional study was conducted in      from February to June on     
elderly patients using convenience sampling method. In order to gather data Demographic form, Berlin 
questionnaire and Comark-Lehane Index were used. Data were analyzed by SPSS (version   ) Statistical 
software and Kolmogorov-Smirnov, independent t-test, Mann-Whitney-u, chi-square tests and Logistic 
Regression. 
Results: The mean age and SD of samples were     ±    years. There were    (     ) people with difficult 
intubation and    (    ) people with normal intubation at high risk of sleep apnea. The results of this study 
showed that there was a significant relationship between sleep apnea and difficult intubation, and the risk of 
sleep apnea in the elderly with difficult intubation was     times of those with normal intubation (p=     , 
OR=   , CI    =    -   ). 
Conclusion: There is a relationship between obstructive sleep apnea and difficult intubation in the elderly. 
Therefore, a screening procedure to identify the elderly at high risk of sleep apnea that are candidate for 
anesthesia seems to be necessary. 
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